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Well , here it is again--Friday . We were afraid t hat 
our many, o.vid readers would bo s orely disappointed this 
week, for.it w1s quite doubtful t hat we would be able to 
spew forth with our usual assortment of pertinent nevs. 
First of all, our editor found himself UJ to hia d~rs in 
n U. S; His t ory pnp ... r; se~ondly . ou.::.· v.::n~-~- ble ~ "-~di tor, 
alias typist, J:rn ,Janesheski, 1..:l r ol~s- he::.- •,.:".J. dsJ- ,. ~1as o.nd 
c o-.1ldn ' t sea po.st her e;~ -:-,. err. ;!,.y l ur::,c ~ - :iosc :~.s to t._vpe 
un the 2ten~jls . 1hc r 1.:f~rc we ho.d to - ~-:uit ti~ o.id of 
S·Lste::- Adeln:..de n'1 d her I,,;d C::-oss Gni t t.,, i"·t-lf, -~s m 'L-": 
t his n~tional eme ~~0 ncy . All t ,ra ~ ~ di ~~~E wE:~ de0,~re d 
nn.~iono.l (o.nd un!',J·,,.;.::::-o.:i. \ rlis::-s+.er v.'.ct i:.~:_; '' !ld •.-ic a 1·:-ire 
jol::i foJ.l upo r.. the. :.i !lould0 ~.·s of Mike ··:ol::-..·, th -:-·~ -upE-.: b 
flash of Mo.r::..o.n' s tcnni& court.£,. Fi:.tt s o: 1.' t c .-'.lcho.l.l:1• 
(the slob)! 
• • * • • * * * * • 
To r evd rt too. more serious vein, we would lik~ to 
scy o f ew words about the c oming bnske tb 11 s~:tson. As 
some of you know, bleo.chvrs with a c :tpacity of 500 :trt: to 
be installe d nnd 8 home games will be pl!lJl.ld in our gym 
for tha 1st time this year . We also und~rsto.nd t hQt the 
chv 0rl 00.dcrs are organizing ch c6 ring blocks to be madt up 
of dorm and day student c u~as . w~ nppl1ud both m ve~ ad 
to~ 0 that ench will help t o contribut 0 to a liveli 2r 
epiri~ ~mong t hu students. 
We would lik~ t o do our bit ls o by printing the 
scho0 l pep s ong in hope tho.tit will ba remt m~· r ed when 
our Marian Knightn t:tke t o the hardwou d t his f~:1. 
We rise ~nd cheer for you, dear Marian, 
1'r,:1. l et 0 1.1.r voiG3S r ing on high , 
vi~' J.l lcc.ci.ly scLmd yv.1r name , 
And prouC::l .. y spread your fa.me , 
Raise yo...-:.r glory to the skyi 
In battle you shall march to victory, 
While we proclaim your might , 
Your gold and blue shall fly 
As we forever cry, 
Hail to the Marian Knights l 
It is our humble hdpe that those students among our 
readers who are not familiar with the school pep song 
will take a fow minutes and learn it - Those who are 
plagued with poor memories ·are asked to clip it out ---
THE C 
No. 3 
PJ O FOOTB ALL RESULTS 
The Vets cle:lned up the lakeside, 
but got c~~d on the gridiron l~st 
Sunday as -': he Colts c:,._me from behind 
to e ek out a thrilling 13-12 victory. 
This wild ~nd wooly contest WQS de-
ci<lcd in t ht: l:lst three minutes when 
J e rry Wi llie.ms of the Colts tossed o 
desper :1.tion poss to Po.cky Cunninghrun 
in ~he end zon~. E~rlier in th~ s nm~ , 
Vi~c e U~it?.s, ~ho. ~ noh!e ~ . B. o f th~ 
Ve-':&, :~lnn,... a i.1 j_ncr <~ a ~_ blt~ 40- vo.:i:-d p:iss 
-· . t o ~i" --- ·= f 1 1L_ ~,_.- :;111 ~.,1 '.:t10 enll z., n0 , 
. MOJ:!Pn ,; f : ~.-1::er , B~~1.J. :~ ; -! E.-3," J...~tt ~) t::: 
b ~.l :. C' l L .-.., ;,." !,. .. , ~ : ... J .. f.:f1 1 l V ~::.1.f1 8 . J"~ 111·-~ ' ' ":,TJ ;)· -
i:.1~ ~ "-;-~r ·.f: !;.t1l ~rf ' 1.·ht.i.oc.:!'· b .. n -~n v,h. ,.: t :~f~r 
th e:, ~?.L;s r, ·~s ..:. ( t:11.tJ .l .:r u1.1~):·.;>t,:,C .).:: 
not. 
I n ('T;:, s.::' "";': t.J-.. . ~.' 1 -~-11 ~ C,.~. ·~iI..i!=;~ .c 
ahu+: out t \t~ r::-i c.:i ~c ~.-le\ i;:·_L: :~ c..i."'.s 
but ted th1.' r,,~x:-;:;-·~:'i-·6 ·--n:l ,;.· ·,.;-;1;-·::l'(, 
ham!lir g of t nc ... :. t ri c' ::· ;"3.1.:.J. j_1:,,e,,:e. 1 
nlong with the ,:l '.J .i.c- .'.l.'.::S iS'v -'.l UC0 c~.!': 
Mik E; Noor. 
Come on uut and #at ch this Sun-
do.y •'s g r e:16-=ld griclir on :i.s another 
g:i.llo.nt group c f g~rrulous go - getters 
i i1vo.des M"'.r i:m 's stndium . 
Ve ts vs. R:u:1s - '12:30 
·c h~miets vs . Colts 1:30 
Be.::.. rs vs . C..ir ds 2:30 
• • ,:- * * * * •. * • 
,,., . 
.,ill lV: l :'l I I'~ G·1.~ e ·r:~.ub ht: <-: t~.n g 'J·j_:tJ.•.: 
h,G ~) -.: E' n ·~~: ".''1 ~'\ ' r1 fro ~: ~ .- 7 (" 
- · • ..,. , .J 'l'\t.; r .'.JJ::-:,-s 
t o :l ') ~ ·;c, ~'l1'1r~-<l'·1i7 ;.:1~):"·!~.--:, ':'l t,;E--i c- ~\l :... 
i:1t t..: .·., ec,t .. c; -~ ·.:.'.:t.~c. ::.u~·:.:...t .: .. J ·(c ~.Or.: G ·,;,._} ;:-,t:1,.; 
01 ... di csl'i 11:.: ::i t : .;1 •.t: t -'_r:.-. • 
* . ... * 
We suggest that th.Jse s"::.udent~ ,,-,ho 
Are no·:; familiar with the new chape_;_ in 
Clare Ha:;.1 tak0 a peek, It is a · fine exam·• 
ple of simple beauty ---
WE INVITE CRITICISMl 
ALSO , CAMPUS ORGANIZATION NEWS. 
.. 
------ _____________ _..,-.-
October 7 1960 
GOOD SHOW! 
The C:trbon truc~s its h nora.bl~ 
h:tt off to the hardworking, har oic 
Vets who us~d their free d~y Tu~sd:ly 
cle.:ming up t he loke sid~. Tl ~'Y did 
a c oilll'..lend~ble job cle~ni~g up th~ 
steps, :lnd cle:iring dcb~is , brush , 
etc., fr om ~long t he eho .. b. T~~ir 
v::.lj. nnt efforts 0 n :i d:i.y wh~r. t l,;;,y 
c ould h.:i.ve lcis11r;: ly ,·h i~ c J C.W'-Y t he 
hoi:r.s r e:.i.;:.1.i. .g L1·~ IlL:cl crd the 
)d.'5:'f.:> Y . yr.· S ')r:.'1 -1 • 1 r!I;, · 1"-~t -:vf' '· uch 
vl'c:-1 '. ·; . I.O N -!; :: ~ J , L"'. ·) :·-:, ::_:; ·, ;_r, :"tdorr...:d 
> ..::. _J ~~-~. i-: 1·" i:b..:. ',.::.i·tl.--1.'.>.lr l . .l·;.D.1; ··. y n·~ 
r:.t-.t'.:::""t..·~ 1 ' ~t\}"'; r-.:,t..'d :.1:c :11.;y :·~H:· ·1~~ltl..t.~ , 
·::~·!,; .i:1n·J- ~"O I" ... ~C''__;'J.· ... ~'{ ~,.:y ? ·J ... 1·1,,.o.:,:::._.:J il , 
..... w~ :; t": Ve. 'i:: i;ny 1t ·. :1·c.- .-. 7, 
1·L,~ ... ~:cthttj:r -1 c -- .:" 0(,'l ~ 11~--r~~ 
Joe t .c:i~ :-' thi. s v ,~el : ~ ~-.., c.:t<,-.. _ d , ... n 
o.v c l .::i.n-:: ht: f t c J. .,gr r..::s ~ w~_ -r.:l,~, pest 
c nrds, carrie r pig e cns 1 ,su · ·1,, en s , 
gt::t- ·NclJ. c ~r ds, wh~ t h'lve Ji , t· . Souc: 
of the :::iost heo.r+.-fe:i. t .vorcl r; o: ,· ··' 
gr::.tul::itions :1re o.s foL1. ow.1: 
"MD-? ?.11 your c l ilJ.Y• c:n hn-,c. rich 
p o. r d 1ts", •.. , Nelson R o·ckefc~.lc: r 
11 'Iry . h:,.r6, but ,lon ' t. t .--:--..,. s:. +h e 
r,.Ct.12.".l:{) Po: 1s :r O. I,, Ct , (:T o·\T l J'le·yc~r 
"E:: l>, '.lYt , b o i 13·;~ ! ,.Y .. . -=. , b _m·o · •• :;t ic , o.n ci 
ht: ::J ·, v u l,'1 n ·c ll • I • •• : ce O" ' J.l -~-
•:y 0·,. , c~ :,.n..;~, ) ;;_ :tit.J. w~ L-. t:1 .. :· i..,:b ;s ·;_+. y 
uf ;-:· -. "- U.:-' o . · t1 e~,<:_..} · t; !:" :.tri:._:': •• ~. i.t ~!" ~t ,; 1~ 
1
·W'r,:.i. ·. :, :i .1,:; ' D.L .Oi t~ u-..vs I W,: ~1---b r 'Jtl t-· 
up : -._,;_: r • . • , , ~r s - :r<;emp:f 
1'P ; '. ,c· vf r~i.ckn, •••• Suzie \"Jong 
~· 
* * 
.ld-tf~nt ion all AQ~JA)Ji_U'I'S l Don I t 6et 
ov-3ranx:.ou3 , b1.,:::. ~t 1 .1 :dr.iost :t ime t0 
get into those c.qnnl11116.3 , f lippe:;_-,s, 
s not·'.<els ~ etc. 
* * * * EDITORS : 
:i I f ind your paper truly inspira-
tional - -- 11 Elmer Gantry 
